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Kajian ini bertujuan menjelaskan kedudukan dhawi al-arham dalam sistem 
pembahagian  pusaka Islam berdasarkan peruntukan perundangan negara dan hukum 
syarak. Dhawi al-arham merupakan kerabat yang mempunyai hubungan kekeluargaan 
dengan si mati selain ashab al-furud  dan ashab al-‘asabah. Di Kedah, sehingga kini, 
tidak timbul perdebatan perundangan mengenai dhawi al-arham dalam pembahagian 
pusaka, setelah Mahkamah Syariah negeri memutuskan untuk tidak memberikan hak 
mewarisi  kepada dhawi al-arham. Di beberapa negara Islam lain, keputusan seumpama 
ini telah diterima dan dikanunkan. Kajian ini mempunyai tiga objektif, iaitu mengkaji 
kedudukan dhawi al-arham dalam sistem pentadbiran dan pembahagian pusaka Islam di 
Negeri Kedah; menjelaskan faktor penolakan dhawi al-arham sebagai ahli waris di 
Negeri Kedah; dan mengemukakan cadangan perlaksanaan dhawi al-arham dalam 
perundangan pusaka Islam di Negeri Kedah. Kajian ini ialah kajian kualitatif dan 
menggunakan pendekatan deskriptif. Data-data diperoleh daripada pihak-pihak yang 
berautoriti dalam perundangan dan pentadbiran harta pusaka di Negeri Kedah. Data dan 
maklumat dianalisis dengan kaedah induktif, deduktif dan perbandingan. Hasil kajian ini 
mendapati sistem faraid dilaksanakan menurut pendapat mazhab Syafie yang menolak 
dhawi al-arham dari menerima harta pusaka. Baki harta tidak berwaris diserahkan 
kepada Baitulmal. Kajian ini juga mendapati tiada peruntukan perundangan secara 
bertulis berkaitan faraid. Segala keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Syariah 
berpandukan hukum fiqh mazhab Syafie. Selain itu, kajian ini mendapati undang-
undang telah menyediakan ruang yang lebih terbuka untuk membolehkan dhawi al-
arham menerima pusaka menurut pandangan mazhab-mazhab lain. Kajian ini 
mencadangkan pihak-pihak berautoriti, seperti Mahkamah Syariah dan Jawatankuasa 
Fatwa Negeri menggunakan keterbukaan tersebut, dan seterusnya mengesyorkan supaya 
kebebasan menggunakan kepelbagaian mazhab dizahirkan dalam pembahagian harta 
pusaka.  





This study aims to clarify the position of dhawi al-arham in the distribution of the 
Muslim’s inheritance based on the state laws and Islamic laws. Dhawi al-arham is 
defined as those related to the deceased as well as ashab al-furud and ashab al-‘asabah. 
Prior of this, there has been no legal debate on dhawi al-arham. Until now, the decisions 
passed by the Syariah Court in Kedah have not recognized the rights of inheritance to 
dhawi al-arham. Nevertheless it has been well accepted and enacted in some Muslim 
countries. This study focuses on three objectives which are to study the position of 
dhawi al-arham in the administration of Islamic inheritances in Kedah, to explain the 
reasons of rejection of dhawi al-arham as beneficiaries in Kedah, and to propose the 
acceptance of dhawi al-arham as beneficiaries of Islamic inheritances in Kedah.  This 
study utilizes a qualitative and descriptive approach. The data and information were 
collected from authorized parties in legal and administration of Muslim inheritance. The 
data and information have been analyzed using inductive, deductive and comparative 
methods. This study found that the faraid system is implemented in accordance with the 
view of Syafie’s sect and rejected dhawi al-arham as beneficiaries. The remaining estate 
must be surrendered to Baitulmal. It is also found that there has been no written law 
relating to faraid. All decisions of Kedah’s Syariah Court are in accordance with 
Syafie’s sect, the law provides a room to accept dhawi al-arham as beneficiaries in 
accordance with other sects. This study suggests that the authorized parties such as the 
Syariah Court and the State Fatwa Committee should consider the rulings and opinions 
of other sects in handling cases related to the distribution of Muslim’s inheritance. 
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Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dhawi al-arham
1
 dalam 
pembahagian harta pusaka orang-orang Islam di Malaysia amnya dan Negeri Kedah 
Darul Aman khasnya dan untuk mengenalpasti ruang penerimaan yang lebih luas 
berhubung hukum syarak di dalam isu tersebut. Senarai 2(1) (Senarai Negeri) Jadual 
Ke-9 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan perkara-perkara yang 
berkaitan dengan pusaka bagi orang-orang Islam adalah termasuk di bawah bidang-
kuasa negeri. Walaupun demikian, ia masih terikat dengan pentadbiran pusaka atau 
perwarisan harta berwasiat dan tak berwasiat yang termasuk di dalam Senarai 
1(4)(e)(Senarai Persekutuan) Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. 
 
Di bawah bidang-kuasa negeri, Mahkamah Syariah diberi kuasa untuk mengeluar atau 
mengesahkan waris-waris yang berhak dan kadar bahagian masing-masing di dalam 
bentuk sijil faraid atau perakuan ahli waris. Setelah itu peranan untuk pentadbiran 
pembahagian pusaka hanya boleh dilakukan oleh Pegawai Pembahagi Pusaka di 
Seksyen Pembahagian Pusaka atau Perbadanan Amanah Raya Berhad (Pemegang 
Amanah Raya) atau Mahkamah Tinggi
2
 yang masing-masing terikat di bawah Akta 
                                                 
1
 Dhawi al-arham adalah kerabat yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si mati selain ashab 
al-furud dan ashab al-‘asabah. 
2
 Mahkamah Tinggi yang dimaksudkan adalah Mahkamah Tinggi Sivil dan bukannya Mahkamah Tinggi 
Syariah. 
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